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「?????ー??????
?????????
?????????????????????、??????????????「??????????ー?」????????っ 。??? 、 ー?? っ 。??? ???? ? 、?? 。
???????????????????、????????っ?????????????????????????????? 、 ???????、??????????っ???? 、 ????。????? ょ?。??? ??? 、????? ????。 、??? ょ??、 っ?????ょ ょ 。
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??? 、 〜 、 。???????? ? 「 」 。
??? 、 。?????、????????????? ??? 。 ? 、 。
①一a回答者の年齢構成
20代
30代
40代
不明
2人
19人
1人
1人
計23人
①一b回答者の結婚年数
6年～10年
11年～15年
16年～20年
21年～25年
14人
8人
0人
1人
①一。回答者の子供の数
子供なし・・…・…1人
1人…………8人
2人…………9人
3人…………4人
4人…………1人
①一d回答者の家族構成
夫婦のみ……1
3人…………7
4人…………7
5人・……・…・3
6人・…・・……4
答なし……・・1
????????????ー????????「????。?????????? ? 、 ? ???? っ ? 。??????????? ??? ????? 、 ??? ??????????? 。??? 、 ?????? ? 、 、??? ? 。??? 「 ?理想の家族構成
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ク：ンり〃：Z〃Zゲ繍ll
鰯r璽1
Y1
a．夫婦のみ
b．子供1～3入
。．子供4人以上
a又は。
その他
????、?????????? （??? ） 「???? 、?? っ? 」 （?? ） 「??? ?．???、????? ? っ?、 、 「??」?? ???????、?????（?????）「?? っ?????
?。????。?????
結婚を後悔したことの有無
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1　　　　　騨　　，　　1　　・｛翻競忽
ユ
．鯉隔解脇物．10
a．ある
b．ない
子供を産んだ事を後曝したこ．との有無
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?
2 ?
?
?
a。ある
b．ない
答なし
???????????????????（?．????）．．「??．? ?????、?????????????」?（??
????）????????????．「????????????????っ 」 ?．???（?? ）?っ??? ???? ? っ 。?? ? ? ． ? ?????? 、っ??? 。 ．???っ 、??? ?? ?
（??、??????????????っ ? ? ）
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妻の職業の有無
?????
??????????っ??????????「??14????????????????」???????1210?????????????????????????? ? 。8?????? （ ） 「??? 」4?????? 、???
??
???????????????。
???? ?? ? ? っ??? っ 。 「??? 、
〃zワz〃zz〃〔ノ8
〃〃／〃〃〃〃ノ〃77〃／幽げ
??????????、??????????????????っ????????????っ?????????。??っ?? 「 ? 」?? ? ． っ ??????っ ? っ?? ??。??? っ ?????????????? （??? 、
??????）??、????????????????????? ????（????）?? ? ? ???。??? ??????? ? 。 ???????? ? 。?????????? 。 ??????????????? 。 ． ?????。??? 。 。??? ?? 、 〜 、???。 っ?? っ 「??? 」 ? 。 ??? ? 。??????? 、 ???? ? っ っ??? っ 」 。?? ． っ ??????? ? ? ??? 、?? ． ? ???????? っ 、 。??? ???? 。?? ?? 。
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10　128
共働きの必要性
　　　　　　4
?
共働きは続けるか
1084
　馨　　　　　，　　，　　，
備ヌ撒z〃η召1
媚〃／！／紹棚lo．??
a。必要
b。不要
どちらとも
　いえない
答なし
67
??
（濃い斜線の部分は職を持つ
　　　　　　　た妻の回答）
O－1
共働きの意志の有無
10工284
家事は夫婦で分担しているか
　　　　　4　8　10　12
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奔7〃興塗
〃ノ〃Z勿Z堀zZ囮磁
耀∠〃〃聡｝
ﾋ
a．続ける
定未
答なし
O－2
?
a．分担
b。夫も手
　　伝う
。．妻のみ
bと。の間
〃ZZ〃〃〔〃〃Z〃η
囮盈4
???????
?????????、?????????????????、???っ??????????????????????????????????????????????????????。 、???っ 、??、??? ? ? 。??? 。?????? ー???? ?、 、??? ??．? っ ? ょ 。 っ?? ? … ?。??????? ．、、??? ?? ． ?????? 、 っ??? ??? ? ???? 。??? ??、??。?? っ ?．????????????????????? ????????? ????? 、??????????????????????????????、
??? 、 ?? っ?? 。 、 ? ，
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?????????????????っ??っ???????????????。?????????????????????? っ ? ???? 。 ? ??? ?っ???? 。????? ? ???? ?っ?????????????ー 。????? ??????????、????? ? 。 っ?? っ ?． 。
老後について
?
8　ユ0ユ2144
‘　　　　　，　　9　　1　　8
〃〃！〃〃〃〃〃’〃’〃1瀦　13
刎2
u〃乃3
｣ユ
〃z僧3
a。子供に
　　　たよる
b。子供に
　期待せず
。．老人ホーム
d．社会保障
bか。
南
?
???ー???
??（?????）??????????????????????????? ????。??? 。??? っ ???。??? 、 っ ? 。? っ 。????（? ）??? 。??? ????? っ ? ?? っ 。??（ ?? ）???????????? ?????? 。??????? 。 ? っ?? 。????????? 、 ?っ 。??? ?????? ? 。 、 ?
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????、??????、????????????。????????????? 。??? ? っ 。??? っ ? 。??? ?????? ???????? 。??? 、??? 。 っ??? 、 ャ 、 っ?? 。??? っ 、??、 っ ッ 。 ー ー??? 、 っ 。 、???、 ? 。?? 、 ? 、 。
???
???
?????????????????????? っ????????????? ?????????? っ
董
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?っ?．??? ????? ????????
?????????
??????
???????????
???????、?????????????????????? 、? ??、??? ? ょ 、??? 、 、?? 、????、? ??????????。??????っ??? 。 ? ????、? ． ???、???? ? 、??? 。 っ??? 、? っ?????? 。????? ?? 、?? 。??? 、 （ ー???） 、??? ? っ 。?? っ 、??? ?? 。??っ 、 っ
??????、?????????????っ???、?????っ 、 ? っ 、 ?っ ???、??? ? 。 、?? ? ?????。??っ ???? 、 ???????? ???? ?? 、 、??? ? っ 。??、． ? ?っ??????????、?????????。?????????、 ? ょ ? 、????ゃ 。 っ っ 、??? ?? ?? 、 ???、 、 ． ょ 、??? ? 。 ???? っ 、??? 、 ー??? 、っ???、?????「????? （ ????、 っ ） 」????? 。 、? っ??? っ ? 、 。??? 。?? 、 っ 。??、?? 、?「?? 」?、? ??? ゃ 、 ???
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??????っ????????「????ゃ?」??????っ 、 ? 、????????? ?、????????? 。??? ? 「 ゃ 」???? ? 、??? ? 、 ? 、???? ? 、 。??? っ 、、．
????????????????????????????
???、 ? ? 。???????? 。 ?? 、???、 、 ょ?? 。??? 、 ヵ??? っ 。 、????? ? ?ゃ? ?、 ?っ? ???っ 、 、 っ ゃ??? ?? ???。? ? ?? ? ????、??? 。?? ??っ ? 。??? 、? ょ??? ゃ?。? ??、 ゃ っ?っ? 、 っ??? ? 、 ?? ?
?????ゃ?????。??????????????．???? ? 、 ? ?。??? ?????、?????? 、 、 ー 、??? っ 、????? ?????????????????。????? 、 っ 、??? っ 、??? 、 、「????????」??っ?、?????????っ??????。???????????っ??っ?????。
????? 、 ? 、????っ????? 、 「? 」?? 「 。??? 、 、??? ??????」 っ??? 。 っ、 、??? 。??? ????? ? 、?? ??? 。??? 、 ?? ? ??????? ?。????????、 、???? ょ?? 、 ???? っ ． 。 ?
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??????????。???????????????????、????????????。??????????。｝????????? 。 、 ???? ? っ っ ????、???????? ? 、 ? 。??? ???。 、 ??? ?????。??? 、??? 、 ? 。???、 ? っ 。??? 、? っ???っ??????????、????????????????。??? っ 。????? 、 っ???、 ?? っ 「??? 」 っ?? 。??? 、?? 、 ?「 （ ?）?????」??っ???? ?、????? ????? 。 、??? 、 っ??? ?。 、 っ っ??? ? 、? っ っ???、
??、????????????。?? ? ???????????????????????? ? 。 ?????、??????? ?? 。???? ? っ 、ー?? 、 、??? 、???? 。 、??? 、 っ 、??? っ 、??? 。??。 、 ???。?? っ 。?????????、???????????????????????。??? ????、??????っ ????? 、 。
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??????????
????????
????????????????????、??????????、??????????????????????。???? 、 。??? っ 、ー?? っ 、 ゃ??、 。?? ? ? 、 ー???。??????????????????。???????? ?、 、 〜????? ? 。??? っ 、?????????。?? ??????????????? ゃ ? ? 。??? 、 っ 、???、 、 ょっ????、???????? ?、 、??? ?? ? 。????? っ 、??? ?、 、??? ?? っ 。
??????????????????????、???????????。???????????????????、???ヶ?????????????っ???????。?????? っ 、 ッ??? ょ 、 ー????? ? 。 、 ???? ???。 っ ょ 。?、? ?、???? ???、???? ?????? 、 ?? ー ー??? ? 、??? 「 っ 」?? 。 、??? っ ????? 。 、 ょっ ゅょ?? ? 。???????? ?? ? ???。???? っ ??? ??? 。??? ? 。??? 、 っ 、??? 、??? 、 っ?。? っ 、 、??? 、 ? 、??? ? 。 ???
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???。????????????????????????、?っ??っ??、????????????????????、??? ? 、?? 。?「ヶ っ 、 、????? 。 ．??? ?? っ??? 。 ? ? っ?? 。??? っ っ 。???｝ ???、 ? ? ?????????、??? 、 、?????? 。??。?? 、? っ??? 、??っ ??? ? 、???っ っ??? っ ?、 っ 、 ッっ????????、???????????????。??? 、ヶ??? 、 ? っ ???????
????。????っ??????????ゃ?????????????????っ 、 ? っ 、??? っ ? ? っ 、?っ???????、???????????。????????っ????、? っ 。???、? 、 、 っ??????????? 。 、??? ?、??? ゃ っ?? っ 。??? ???? 。 ? ?? 、 〜 ???? っ 。??? ? 、??? っ ? 。??? 。 っ っ?? 、 ?? ? 。?????? ???????っ??? 。 ? ?????ょ 、 ? っ っ????、 ー ー?っ??っ??? ?っ 。 ????? ? っ 、??? 、 ー 、 、 。．????????????っ????????ょ??、??
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????????????っ??????????。???????? ? 。 ? 。??? っ 。???、????????????????っ????。????? 、 ???? っー???? っ 。?ヶ? ?? 、?????????っ????っ 。??? ???ー 。??、 。??。?? ??? 、 、??? 、 〜 っ??? ?。 、．??? ??っ 。???ょ ?。??? ? ? 、??っ?ょ?????????????????っ?? ? 。??? ?? ? ?? ? ?????? 。 、 っ っ???????? 、 っ??? ??? ょ 。
????????
???????
??????、?っ?ゃ、????。??? 「? ?? ???っ???」???????? ? 。? ? ．????? ? ? っ 、 、??「 ? 」 ? ?っ?????っ???、???????????????。????、 、 、???、 ??? ?】ヶ ? ?っ???。 ?? 「 ー ャ 」??、 ???? ???っ ゃ??? ?? ??、? 、 ?? 、 ．??っ 、 ???? ? 。? 。??? っ 、??? ?? ュー?? ……。?? ????? ? ???? ?????????????? っ 、
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??。????????????????????、「???ょ?」??っ???????、???????????????ゃ?、? ? ???????? ． 。??? ??? ??。???。 ???っ????っ 、 ??っ???????????? 、 ?????? ??、 ? ? っっ?。????????????? ?、?。「?? ??。? ?。 ゃ ?????????。? 。? ゃ っ??? 」 ? 《??? っ ? 、??? 。? っ??? 、?。? っ ?っ?っ? 、 ? っ?? ? ?。??? 、??? ょっ??っ 。?．? っ?、? ?? ? 。??? 、?? ッ ， 。 、
????ュー??????????、?????、????、?? 、．?? ? ?、??】???? ???? ??? 。 「 ー ュ」?????? ?? 、???????????????? ? 。?? ． 、??? ?っ 。 ??? 「??、?? 、?」 ? ??っ 。??? ? っ っ?。 、?? ? ????? っ 。 ????っ?????? ? っ 。??? ?? ?? 。??? 。 、??? 、 。??っ??。 。??? 】 ???? ? 。 、 、 ッ 、?ィ?ィ、 ッ?ャ ッ ー??? ?? 。??? 、??? ?? 。??? 、 … っ
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?????????????????????。??????????「??っ????????っ??、????????っ??????っ ? っ ? っ 。????? 、 、 ??? 。??? ? ????? ???ょ ?。 、??? 。??、 。 、??? ? ??。 、?????? ? 、 ? ? 、 ???? 〞 ? ??????? 、 ヶ 、??? ー??? ょ （ 、?? ?? ??。）??? 、 、 っ?。? っ 、 っ??? ??ッ （ っ っ 。）??? ? っ 、??? 、?、? 、 。??、?? っ?? ????? ??
???、???????????????????????????。??????????????????????????? ? 。??ッ 。 っ?? 、 ? っ 、??? 。????? ?「 」??? 、 、??? ??? ?。 、??? ?っ? ? 。 っ??? 。 っ?っ っ ょ 。??? ??、 、??? ? 、??? っ 、 、 っ っ??? 、 、 、?? 。??? 「????」 ? ?っ ???? ?? 、??? 、 ……???、??????? ????? ?、 ???? ……??? ょ 。
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???????、????????????????????……。?、?????っ???????????????????? 、 ? ? っ 、????? 、?? ? ? ? っ 。 っ?????。 、 ? ????? ???????????、 ? っ????? 、??? ????? 。??? ????? ??? 。 、 っ っ 。???、??? 。???? ??? ???? ? 、??? ? ??? ? 。 ???? ? 、 ?????? ????? 。???????? 、 ? 。 （
????????ュー???????ュー???????、???） ??…。 ?。??????、 。?? 。??? 。 ????。 ? 。??? 。 っょ??。 、 。??? ?。 ー ャ??????? 。????????
???????
????????????? ?「 」???、? ? ???? ??????っ??? ? ．??っ?? 。
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?????
????????
?????????????????????????????????、???????????????????????? っ ? ． 】 、??? っ 。??? 、 、?っ? ?。 ヶ??っ っ ． 、??? ? っ 。?、?っ っ ゃ 。 っ?「? っ 」??? ? 「 っ???ゃ? ? ? ョー?、? ? 、 、??? ?。??? ? 「 」??っ ? 、 ? 。??? ? ?? ??????。 ? っ ???? 。??? 、 、??? ?
?????????、?????????????????????????っ?????????っ??、?????????? っ ? 。??? っ 。 っ?? ??????????． ??????????????、 。????? ? ???? ?。 ? ??????? 。????
?．?????
?「?、????????? 。 ??? ? ?」 、??、 ? ? っ ? 、 ????? 。 、 ? 、??? ? っ?「? 。??? 、 ???????? 」 っ?ゃっ?。? ?????。 、 ???? 、 ? 、???? ?っ????? ??? ?????
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「?????????????、???」?????????
?。?? ??、???っ?ょ??????っ????、???、?? ? ? ? 、 っ ??? 。 ? ? ? ? ???? 、 、 ????????? ??? 。 、 。 、 、??? ?っ ? ???ー っ ??、???っ????。??、?????????????????????? 、 っ 、?っ?。? ? っ 、?? ? ． ? ? っ??? ? ? 。?「? ? ? 」っ?ゃ ?。?「? ? ? ???? ? 」 っ ゃ????? ? ? ???。 ? ??ょ 、 、 。 、?? ? 、 。???、 。??? 、「????????????????????、??????
??? 、 ? ?、???っ?。 ょっ っ 、
????????????????????。、?????????、??????????? 、 ????? ………?? ー ． 、?? ? 。 「 っ 、 ?????ッ?ィ? ゃ 」 、 ?っ??? 。 。 っ??、 ? ? っ っ??? ? 、 ? ??ょ? 。 ゃ ? っ?? ? 。 、 。??? ? 、 。??? ー 、 ー?ー? 。 ?? っ ゃっ 「?? 」 ? 。?? ? ?????? ? 。??? ? 、??? 、 。
，?????????
?
???????????????、??????????。?????「?????????」???????????????? 、 ? 、??? 。??? 、 ? ? 、??? 、 。????、????、???????っ????????????? っ 。???、 、??? ? っ 、 、??? っ 。?? 、 、??? 。??? ???、? ? っ 、????? ?っ? 、???? ? 、 。????? ? 、??? 、??? 、 、
??????????????。?????????????、?????????? ? 、????????、??????、???????????????????、????????????、???、???????? っ 。???????? 、 、?????????? 、 。?? 、 っ 、??? 、?? ????? ? 。??? ? 。?? ??? ?????????? 、 、 ????? ?? 、 、??? 、???、 っ 。??っ 、 、?、??、 ー ェ 、????? 、????? ー ー 、?? ? 。 ? ?????? っ ? 、??? 、 、?? 。?? ?? ?? ?? ?? 、 、??? ?
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?、???、?????、???????????????、?????、??????? 、 っ???、? ? 、 ? ????????? 。 ? ?? 、?? 、 「 」 ??????っ?????????、??????、????????? 。?? ? 、??? っ ? 、 ????っ ?。??? ? 、????????。????ー ???っ?、 ?＝??? ?、????、??? ?? 、? 。 っ 、??????、? ??????? ょ 。????? 、 、、?、? 、 、??????、??? ? 、 ? ???? ょ 。???、 、 、??? ? 。???、 、 っ ．??、 ?
??、???、???、???????????、?????????ょ??。???????、??????????????? 、 ? ? 、 「 」 「??? ? 、?? ? ?。
??????っ?
????????
??????????? 。??????????????。 ー ???? 、 ?? 。??? 、??? 。 っ??? 、?、 っ??? 、??? ? 、 、?? 、??? 、 ????、 ? 、??? ? ? 。
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「????????ょ?」
???????
???????????、?????????、??．???????????????。? ー っ? ??? っ ???。??? ?????? 。??? ? 、 、 ???????、 、??っ 。??? ? ?? 、「?????」??? ?、 〜
????? 。?? 。??? ???、 。 、?? っ 。??? ? ?、??? 、 、 、??? ? 、 ．?? ． 。??? っ
?????。????????????、?????????、?????????? 、 ? ?。「????」????． 、??〜?? ?? 。??? ? 〜 っ?? 。??? ? ??? ．
?っ 。??? ? 、 ?、?????? ? 。???、 ?? 】 ??? 。??? 。??? 。
「???」??? 、 〜????? 。 ? 。??? ?? 、?? ?? 。??? 、??? 。 っ?? ?。???
m23m
??、??????????????。?????? 、 ??????????? 、 ??????．?????? 、??? ???????っ???? 、? ? ?????、??? ????????????っ???? 。??? っ 、?? 。『??」???? ょ
????????
?????????ょ?っ?、?????っ??????ょ?。????、?????????????????????。??? っ 、 っ ??、? 、 、 ょ 、????ゃ??、???????。??? ゃ 、 、 ? ? ? ??? ? 。??? ゃ 、 、??? 、 。?? ?、? 。??? 、 ゃ 、
??????。???? ??っ?、?????????????????? 。??? ゃ 、 ょ っ? ? 、?「????、??? 」 っ 、 ゃ??っ 。??? 、???ゃ??、?????。??? 、 ? ??? 。??? 、??。??? ? 、? ?? 。????? 、?「 、 、 ゃ 、 っ 」???っ 、 ?っ 、 、 ?っ???????、????????????．???ゃ??、????? ?? っ ?????? 、 っ ょ?「 ゃ 、 ?」 、 ? 。?「? 、 、 ょ 、 」??? 、 ょ 。?「 ゃ? ょ 、 」??? っ ? ゃ 、?「 、
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???????、???っ????ゃ??????、?????? 。??? ???、???????? ??「 、 」。??? ゃ 、? っ ょ 、?っ?????? 、?「? ゃ?、 っ ゃ 、?っ ?ゃ 」??? っ 、 ? 。?? 、?「? っ 、 っ 」 、??。??? ゃ 、 ? ??っ? 、? っ? 。
????
????
????っ???????????????????
「?」
????
??
??????????????????? 。?????? っ????????? っ ??????????????? ?????? ょ????????
董
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??
????
???????
雄
????????? ?、???? 、 ? ?????????????????、? 、 ? 、??。．??、????、????????、?????????????? 、 ?? ? ? 。????? ????????? ?? っ ??。???、 ? ー??? 、 、 ? ?????? 、 ? ???? 、?? 。??? 、 、??? 、? 、??? 。 、 、 、??? 、 っ???? 、 。?? 、 「 、 っ ???? 、 ?っ??????? 。
?????、?????????????。?? 、 ? 、 ???????、???、 ? 。 、??? 。 ?????????? ??????? っ 。??? 、?? 、 、 ．????? 、 ??????? ?? 、?? ?。?????? 、 ? ??っ???、 ????????????? ? ??? 、 、??????? ? 。 ?????、 、 、?、? 。 、 、 、 ?????? ? 。? 、 。????? ?、 ? ? 、?? 、 。??? 、 、 。 、??????? 、????? 。????? 、 ???? 、 、 っ
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??。???????、??????????????????、??????、 ? 、????。??? ???????、?????????。?? 、 ? ． 、?????、???、 ? 。 ? っ???????? ? 。??、???????? ? ? ???? ?、? ???????? ??? 。??? ?? 。 ? ?。 、?? っ 。??? 、 っ 。 ? っ??? 。 ょ??? 。 ??? 。?「? 、 」 、??。?「 ??、 」?「?? ? 」?「? ? ? 、 、っ??????????」????? ? 、?「 ?? ? 」 。?「 ? 、 」
?「??????????????????」?? ? っ ?．?? っ 。?? ? 、 ??。?「? 、 ? ?????、? ????? 。 ? 、 、???? ? 、 、 ? ?????? 。 ?????、 ? 、 、っ?。??? 、 ? 、????? ? 、 。 、??、 ? 。?? ?っ ? ．??? 、 。??? 、 、??? 、 、 っ??。 ?? 。 ?? ??っ???????。??? ? 、 、?? 、 っ?? 。?? 、． 、????? 。?? ?? ? 、??? 、??? 、 ? 。
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???????????????????????????????????、????。???、????????????、? 。 、??? っ っ 、??? ? ? ? っ??? 。 、??? 、 。?? 、?????????? ?????、???????????????? 、 ??、? ? 。?、? っ???、? ? 、??? ? っ ??? 、??? ? 。????? 、 っ っ?? 。．?????、??????????????????????、? 、 ．
?? ? 。??? ? ? 、 ? っ???、 ? 、 っ??? 、? ???? っ 。
??????????????????、????????????????????????????????、???????っ 。 、?? ?。?? 、 っ ??? 、? ． っ ?っ 、??? っ??。?? ? ? 、 っ???、 。??? 、 ????? 、 っ?? 、 ? ? ??、 、? 、??? っ ー??、 。??? ? 、?。? ??????????????．????????????? ?? ? ??????、? ? ?????? 、 。??????????、 、??? ??? 、?????っ?? ? 、 ???、 ? ? ??? ???。
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????????
???????
?????????????????ョッ??????????????????????????? 、 、 、 。??? 「 」??? っ 、 。?? ． ?? ﹈ ????、 ?? 。 っ??、 っ 。 ?????? ?っ 。??? っ ? っ 「ッ???ッ????っ??? 。 ??????????????っ ?」 ッ??っ ??。??? ? 。??? ? 。??、 ?? ………?? っ ーー??? 、 ? っ??ュー ? ??
??????????。????? ??????????????。???????????????????????。??????? ??????? ．?? 。??? ???? ???。 ???? 、? 。 っ???、?????? 。 、 ?、??? ???????? 。 っ 。 「?? 」?? 。 ↓ヶ っ??? ャ ???????????、? 。 。?、? ? ?。 ?? ? 。??? ? 。??? ? ? 。 ? ?????? ? ? 。????????、??? っ 。?、? ???「 」 。
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??っ????????????っ?。??????????????????っ?。????????????????????? ? 。 ?っ?。?っ? っ 。っ??ァ???っ????????????っ??ァ」??っ?。? ?????? ? ? ? っ 。 ヶ??? ?、? っ 。??? ? 、 。??? ? 。?????? 、??? っ 。
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???????? 。??、 っ?????? 。 ー 、??? ? 、????。?????????????。????? 「 ??っ?? 」 、 。? ???????、 ? ?
?????????????????っ?????。????????「???????（ ）」 ???? 。 、 ??? ょ 。?? ? ?????? ???、??? っ 、 。 っ??? ??? 。??「 ?? ー 、??? 。 、?????? ……」??。 【??? っ 。??? 、｝ ???? 、 ????? ー ???? 。??? 。??? 、 、??????ッ????っ??????????。??? 、????。? 。??? 、 。??? ???? ? 。
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